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LITERATUURTEORIE, LITERATUURWETENSKAPLIKE METODE EN CHRIS- 
TELIKE  WETENSKAPSBEOEFENING*
J .  Swanepoel
A B S T R A C T
In t h is  a r t ic le  th e  a u th o r  attempts to h ig h lig h t  th e  co n d itio n s  
w hich ha ve  to  be co m p lied  w ith  i f  l i te r a r y  c r i t i c s  w orking  
from  d i f fe r e n t  th e o r e t ic a l  parad igm s wish to  com m unicate meaning­
f u l l y .
He in d ic a te s  th a t th e  f ie ld  o f in v e s tig a tio n  o f  literary criticism 
can be d e lim ite d  d i f fe r e n t ly  in terms o f  d i f fe r e n t  literary 
th e o r ie s ,  and he categorizes th e  va rio u s th e o r ie s  on th e  b a sis  
o f th is  v iew  in to  fo u r main groups.
He a tte m p ts  to  in d ica te  th a t th e  th e o r e tic a l a ssu m p tio n s held  
by a s c ie n t i s t  have im p o rta n t im p lic a tio n s  fo r  th e  methods 
which he u se s  in h is  s c ie n t i f ic  in v e s t ig a tio n , and th e r e fo re  
a lso  fo r  th e  r e s u lts  ob ta in ed  by moans o f  th o se  m e th o d s. He 
i l lu s tr a te s  t h i s  h y p o th e s is  by  way o f  a d isc u ss io n  o f  d iv e rg e n t  
a p p ro a c h e s , v iz .  a p u re ly  t e x t -d i r e c te d  approach and an id eo lo g ica l  
a p p ro a c h .
He is  o f  th e  op in io n  th a t  i f  literary c r i t i c s  sh o u ld  ren d er  
th e ir  own assum p tio n s  and m e th o d s eK p lic .it and sho u ld  ren d er  
th e m se lv e s  an fa i t  w ith  th e  assumptions and m ethods o f  com peting  
a p p ro a c h e s , a m eaningful d isc u ss io n  could  arise on th e  whole  
problem  around p h ilo s o p h ic a l  a s su m p tio n s , and th e i r  p o s s ib le  
l in k  w ith  C h ris tia n  s c h o la r s h ip .
* V o o r d r a g  g e l o w e r  v o o r  d i e  P U  v i r  C H O  s e  V a k g r o e p  l e t t e r k u n d e , 
1 9  M e l  1 9 8 4 .
Koers, 49(2) 1984
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1. ORIëNTERING
Die uiteensetting wat h ie r gebied word moet teen Yi bepaalde 
agtergrond gesien word. Yi Paar ja a r  gelede Is  daar Yi gespreksgroep 
van letterkundedosente van die ve rsk lllen d e  taaldepartemente 
aan die PU v ir  CHO in die lewe geroep. Die oogmerk hiermee 
was om oor vakfilo so fiese  uitgangspunte en C h ris te like  wetenskaps- 
beoefening te besin.
Gou het d it geblyk dat die teoretiese raamwerke van waaruit 
die ve rsk ilien d e  dosente die lite ratuu r benader, nie identies 
is n ie . Alhoewel so Yi s ituasie  nie p e r  to ongewens is  n ie , verg d it 
tog van elke dosent k r it ie se  oorweging van sy ele uitgangspunte 
en metodes, vera l wanneer die d ldaktiese s ituasie  in berekening 
gebrlng word.
Die saak is  verder gekompllseer toe h le rd ie  gespreksgroep 
op so 'n wyse geherstruktureer 1s dat daar benewens lite ra to re  
ook filosowe en teoloë opgeneem is .  D1t het gou v lr  ray duideiik 
geword dat die deelnemers, weens die v e rs k ll in hulle akademiese 
agtergrond en sp es la lise rln g srlg tin g s, d ikw els by mekaar verb yp raat, 
en d it ten spyte van die fe it  dat almal Yi sp es ifieke  bydrae 
kon lew er.
Die benaderlngs, bydraes en toespitslng van elk van die groepe 
kan vereenvoudlg soos volg getlpeer word:
* Die filosowe het vanult Yi totalite ltsbenaderlng aandag geskenk 
aan teoretiese voorveronderstelHngs; die vraag na waar 
die lite ra tu u r in die w erk llkh e ld  tu ishoort, en aan die 
vraag hoe die H terator se wetenskapllke werksaamhede 
in die raamwerk van Yi wyere w e rk lik h e id sv is ie  inpas. 
Yi Tekortkomlng by h ie rd le  groep was Yi gebrek aan gespesia ll- 
seerde kennis oor die lite ra tuu r en die Hteratuurwetenskap.
* Die bydrae van teologlese kant was om te probeer aantoon 
hoe Bybelse gegewens op Hteratuurondersoek toepasbaar 
i s ,  en soms het daar lets van Yi v o o rsk r ifte llk e  benadering
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d eu rg esk e m er .
* Wat die lite ra to re  b e tre f, meen ek dat daar Yi onderskeid 
getref kan word tussen vakmense en vakfilosow e. Die eersl.e 
groep het teoretisering slegs van waarde geag in soverre 
d it v ir  die p raktyk  van literatuurbestudering en -analise 
konkrete en aantoonbare nut het. Die vakfilosowe het op 
hulle beurt meer aandag geskenk aan die teoretiese grondslae 
van lite ratuurondersoek , die modelle waarmee daar gewerk 
word, besinning oor lite ratuurw etenskap like  metode, en 
d it  sonder om die toepassingsbereik daarvan u it die oog 
te ve rlo o r.
Alhoewel daar in h ie rd ie  gesprekke vordering gemaak i s ,  het 
die probleem van ve rsk illen d e  Invalshoeke en agtergronde gebly 
en was daar d ikw els 'n Babelse verw arrlng  oor so Yi Bybelse 
saak .
D1t is  teen h ie rd ie  agtergrond dat ek probeer het om Yi ulteensetting 
te bied waarin die aannames en metodes van Yi paar ve rsk illen d e  
benaderlngs van die lite ra tu u r e k sp lis le t  gemaak word. Die 
oogmerk hiermee is  om beter kommunlkasie tussen die gespreksgenote 
moontlik te maak. Eers wanneer e lke gespreksgenoot sy  e1e 
aannames en metodes e k sp lis le t  gemaak het en eers wanneer 
hy kennis dra van die teoretiese modelle wat sy  gespreksgenote 
hanteer, kan daar van w e rk lik  s in vo lle  kommunlkasie sprake 
wees. In h ie rd ie  stuk sal nle aan al die I1teratuurbenader1ngs 
wat in die gespreksgroep aangetref word, aandag geskenk word 
nie maar slegs aan enkele daarvan by wyse van voorbeeld.^ So Yi
* E k  h e t  d i e  t e o r e t i e s e  m o d e l l e  w o t  i n  m e e r  b e s o n d e r h e d e  
b e s p r e e k  w o r d ,  s o  g e k i e s  d o t  b e n o d e r i n g s  w o t  k l e m  I d  o p  
d i e  ' h o e '  v o n  h  l i t e r d r e  t e k s ,  g e k o n t r o s t e e r  k o n  w o r d  n e t  
b e n o d e r i n g s  w o t  o p  d i e  ’ w o t ’ v o n  h  g e s t r u k t u r e e r d e  l l t e r d r e  
t e k s  k l e m  1 3 .  D i t  v e r t e e n w o o r d  l g  n i e  d i e  o l g e m e e n s t e  ' s k o l e *  
i n  d i e  g r o e p  n i e .
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ulteensetting sa l hopellk daartoe bydra dat U teratore hulle 
vrae oor vak fllo so fiese  aangeleenthede en oor die (moontllke) 
verband daarvan met C h rls te lik e  wetenskapsbeoefenlng noukeurlger 
kan formuleer om sodoende by bevredigender antwoorde u it 
te kom.
Wat ek h ie r b ied , is  nie Vi afgeronde model nie maar eerder 
Vi tussentydse verslag  of 'woord onderweg'. Ek is  van menlng 
dat ons in ons besinnlng oor h le rd ie  sake nog maar aan die 
begin van Vi lang en potensleel bale opwlndende pad van ondersoek 
staan.
D1t dan wat die wyere raamwerk betref.
2. OOGMERK EN WERKWYSE
2.1 Oogmerk
In h ie rd le  stuk w il ek probeer aantoon dat die llteratuuropvattlng 
wat Vi wetenskapHke hu ld lg , belangrlke Im p llkasles het v1r
* die vrae wat hy as wetenskapHke oor sy  objek s te l;
*  die metodes wat hy 1n sy  wetenskapllke beslgwees met 
die objek gebru lk ;
*  en gevolg llk  ook v ir  die resu ltate wat hy u1t sy  wetenskapllke 
ondersoek v e rk ry .
2 .2  Kw allflserlngs
Ter w llle  van bondigheld sal ek noodwendlg bale vereenvoudlgend 
en veralgemenend te werk gaan, en gevolgllk sal die algemene 
tlpering  van Vi denkrlgtlng nie a ltyd  sonder meer op e lke eksponent 
daarvan toepasbaar wees nie en sal daar ook nie voldoende 
tussen H terêre  teo rle  en k r lt le se  p raktyk  onderskel word n ie .
2 .3  W erkswyse
*  Ek gaan eerstens ko rtU ks sekere opmerkings maak oor wetenskap­
llk e  kenne en oor die struktuur van Vi teo rle .
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* Tweedens gaan ek lite ratuu rteo rleë  aan die hand van Yi 
diagrammatiese voorstelUng van die H terêre kommunikasiehande- 
I1ng 1n ve rsk lllen d e  groepe probeer Indeel.
* Derdens gaan ek die aannames van enkele teorleë u ltwys 
en die 1mpl1kas1es daarvan v i r  hu lle  metodes en resu ltate 
aantoon.
3. WETENSKAPLIKE KENNE
3.1 In die eerste plek moet gestel word dat daar nie iets 
soos regstreekse kennisvormlng bestaan nie maar dat verske ie  
faktore Yi rol speel In wetenskaplike kennisvorining, waarvan 
ek slegs d rie  deurslaggewende dlnge w il noem, naam lik :
*  s in tu ig like  waarneming,
* logiese onderskeldlng en
* ta llge/sim bo liese form ulering .
3 .2  Ons het dus a ltyd  by wetenskaplike kennisvorining Yi k e n su b ja k /  
kennac wat hom v ia  Yi bepaalde paradigm a en met behulp van sekere 
m etodes op Yi k e n o b je k  rig  om tot Yi k en resu lta a t te kom.
Die wetenskaplike benader sy  objek of ondersoekterrein n1e 
regstreeks nie maar v ia  Yi sekere paradigma, wat a s 't  ware 
funksloneer as Yi b r i l  waardeur hy daarna k y k . Onder paradigma 
(Yi term van die wetenskapshitorlkus T .S .  Kuhn) verstaan ek 
die gedeelde kennis van Yi groep w etenskap likes. D1t s lu lt  
1n die d lkw els versweë opvattlngs oor wat die te rre ln  van 
ondersoek konstitueer; Yi ste l waardes (v e ra l oor wat wetenskaplik 
aanvaarbaar is )  en Yi ste l eksem plarlese voorbeelde met behulp 
waarvan toekomstige vakmanne a s 't  ware In die vakgebied 
ge'lnisieer word. H ierd ie paradigma wat hy e k s p lis ie t  of im p lis le t 
hanteer, 1s medebepaal deur sy  opleidlng as wetenskaplike 
en die wetenskaplike mode van die dag en die soort probleme 
waarmee wetenskaplike ondersoek en beslnnlng 1n Yi sp eslfleke  
tydvak besig 1s.
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3 .3  W etenskaplike  kenne
* is  te o ro t ie s  gerig .
* en werk gevolgllk abstraherend (d1t w il sê : d it haal Vi verskyn- 
sel u it mekaar sodat d it hanteerbaarder 1s, maar h ie rd ie  
analise word ter w llle  van la te re  slntese gedoen;
* gaan staw end  te werk (w etenskap like kennis Is  gevolgllk gefun- 
deerde kennis)
*  en is  s ls te m a tle s .
3 .4  Die do ei van Yi wetenskaplike teorle Is  om 1ns1g te ve rw erf oor 
die objek of ondersoekterreln en om d it te b e sk ry f , probleme 
In verband daarmee te ve rk la a r en (Indlen moontUk) ook voorspel- 
lings te maak. Laasgenoemde faset Is by Uteratuurwetenskap 
nogal m o e lllk , weens die aard van die ob jek.
2
3 .5  Die s tr u k tu u r  van Vi wetenskaplike teorle
Yi Wetenskaplike teorle gaan u it van sekere aannames wat op s ig se lf 
onbewysbaar Is maar wat as v e rtre k p u n te  v1r wetenskaplike onder­
soek geld . W olterstorff (1976: 59-66) onderskei d rie  soorte 
sodanlge aannames, naamlik data-aannames, data-agtergrondsaannames 
en kontrole-aannames.
Met h ie rd ie  aannames as vertrekpunt ste l die wetenskaplike 
dan sekere h ipoteaea  op om problematlese gegewens te b e sk ry f en te 
v e rk la a r . Daarna onderwerp hy h ie rd ie  hlpoteses aan to ets in g  en kom 
u lte lnde lik  tot Yi (a ltyd  voorlopige) b evln d ln g .
4 . LITERATUURTEORIEë
4.1 Daar bestaan Yi magdom van teorleë oor wat llte ra tu u r 1s en 
hoe Uteratuurwetenskap beoefen behoort te word. Ek noem
2
D i t  g a a n  h l e r  om d i e  s t r u k t u u r  v a n  h  t e o r l e ,  n i e  o o r  h o e  
d i e  k e n n e r  I n  s y  o n d e r s o e k  t o t  k e n n i s  k o m  n i e .
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- benewens die ouere genetlese teorleë - enkele tw1nt1gste-eeuse 
sko le : Daar is  die Russlese FormaHsme, New C r it ic ism , die 
Struktu ra llsm e, die Post-Struktura llsm e, M arxistlese U teratuur- 
teo rleë , C h r ls te llk e  llte ratuu rteo rleë  ensovoorts, ensovoorts.
A1 h le rd ie  teorleë maak daarop aanspraak dat hulle die verskynse l 
'lH e ra tu u r' kan begrens; dat hulle die hele ondersoekgebled 
dek en dat hu lle  metodes aan die hand kan doen waarvolgens 
lite rê re  werke bestudeer kan (en behoort te ) word, maar In w e rk llk -  
held gebeur d lt dat die ve rsk lllen d e  sko le d lkw els  die te rre ln  
van ondersoek ve rsk lllen d  afbaken; van ve rsk lllen d e  (d lkw e ls  
botsende) metodes gebrulk maak en tot botsende bevlndlnge 
kom.
Dlt lewer u lteraard  loglese probleme op en toon dat die U teratuur- 
wetenskap nle le ts  monolltles Is  n le .
4 .2  Vi Paar woorde van waarskuwlng Is  nodig wanneer daar 
aansprake gemaak word oor die 'u n lve rse le  geld1ghe1d' van 
teorleë :
* kunsenslklopedleë (met ander woorde d lt wat In Vi sp es lfleke  
tyd vak  as kuns beskou word) verander deur die eeue;
* die norme/kr1ter1a v1r die beoordellng van die geslaagdheld 
van U terg re werke verander ook deur die eeue, en
*  "die huls van die llte ra tu u r het bale wonlnge".
4 .3  Ju1s omdat die ondersoekterreln so wyd Is  en so bale 
ulteenlopende dlnge onder die sambreelterm 'llte ra tu u r ' kan 
tu lshoort, t re f  ons sekere teorleë aan wat met die grootste 
gemene deler w erk . Sulke GGD-teorleë sal dan stel dat a lle  
lite rg re  werke In a lle  tye sekere konstantes bevat, soos byvoorbeeld 
k lan k , rltm e ensovoorts.
So Vi GGD-teorie kan Yi mens h teorle oor die wesenselenskappe 
van die llte ra tu u r noem, want a lle  U tergre tekste  ontgln die 
moontllkhede van ta a l.
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Ander teoretiese grepe op die lite ra tu u r Is  meer e k sp lls le t  
Ideologies'* of lewens- en wêreldbeskoullk van aa rd , byvoorbeeld 
die C h rls te llk e  en M arxlstlese llteratuurbeskoulngs. Dit 1s 
voorbeelde van Yi beskoulng van " lite ra tu re  In the fin a l a n a ly s is " .4
Wanneer ons ve rsk lllen d e  llte rê re  teorfeë met mekaar kontrasteer
en teen mekaar opweeg, is  d it  belangrlk om te onthou dat
Vi goele teorle v i r  die h e ie  te rre ln  van die llteratuurondersoek 'n 
Instrumentarlum moet b led .
4 .4 . Indellngsmodel
4 .4 .1  h S lnvo lle  metode om teorleë 1n hoofgroepe In te deel 
1s om aan die hand van die kommunlkaslemodel te kyk na 
wat e lk  as sy  ondersoekterreln beskou.
Die H terêre  kommunlkaslehandellng kan dlagrammatles heel vereen- 
voudlg soos volg voorgestel word:
Die term I d e o l o g i e s  het In d i e  b e s p r e k i n g  van h l e r d i e  v o o r d r a g  
he e l wa t  b e s p r e k i n g  u l t g e l o k ,  en s e k e r e  d e s l n e n e r a  aan d i e  
g e s pr e k  was nie g e l u k k l g  d a a r o o r  dat  h C h r l s t e l l k e  v l s l e  h 
i d e o l o g i e  genoen word n i e .  By ge br e k  aan h boter  t e r n  hou 
ek my egt er  by h i e r d l e  for n u l e r i n g .  Met d i e  g e b r u i k  van " i d e o i o -  
g i e s e  k o n t e k s ’ wi l  ek bloot  s te l  dat  s e k e r e  t eo r le d  hee l  • k s p l i s l e t  
aan h b e p aa l d e  w er  k 11 k held s v i s  le v e rk no o p  i s  en dat  d i t  d i e  
l i t e r a t u u r  In d a a r d i e  b e p a a l d e  r a a e w e r k  b e s t u d e e r .  Ek  b e w ee r  
nie h i e r me e  dat  a nde r  t e o r i e S  nie h s e k e r e  f i l o s o f i e s e  agt er gr o nd  
het  w aa r in  s e k e r e  i d e o l o g l e s e  pos i s lo n e  r i ngs  ge s i e n  kan word  
ni e .  Die v e r s k i l  i s  egter  d a a r i n  geled dat  C h r l s t e l l k e  en M a r x l s t l e s e  
teor le® h u l l a  i d e o l o g l e s e  a a n n a i e s  e k s p l l s e e r ,  t e r w y l  d i t  In 
di e  a nde r  teor lef l  l i a p l l s i e t  g e ha n t e e r  wor d.
Die f o r m u l e r i ng  Is d i e  van P o s e l  (1982s  128) in h b e s p r e k i n g  
van M a r x l s t l e s e  1 i t e r a t u u r  bes  k ouing .
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(1 )_______  (2 ) (3 )
Sender/ Boodskap/ Ontvanger/
Konkrete enkodeer Teks dekodeer Konkrete
outeur 11
/ontslu lt le se r
le ld rade [ 
1nterpretat1ewe handellng 
op grond van skollng 
ensovoorts
op grond van Vi gemeenskapllke voorkennls aangaande die w e rk llk h e ld , 
wat v i r  geslaagde kommunlkasle 1n V) groot mate by die sender 
en ontslu lter moet oorvleuel
in  Vi kommunlkatlewe m ilieu en In ve rsk lllen d e  kontekste (sosloku l- 
tu re e l, In te llektueel ensovoorts) met daarmee verbandhoudende 
waardeslsteme en konvensles
(4 )
Wêreld
L lte rê re  teorleë kan (ba le  oo rslg te llk  en vereenvoudlg) In 
die volgende hoofgroepe Ingedeel word.
4 . 4 . 2  E E R S T E  GROEP
Ouere negentlende-eeuse genetlese teorleë het In die H terêre  
teks belang gestel as lets wat voortgebrlng en gedetermtneer 
Is  deur byvoorbeeld die sk ry w e r (In  welke geval die teks 
bestudeer is  om le ts oor die pslge van die sk ryw e r te wete 
te kom; (so Vi Uteratuurbenaderlng kan pslgologlstles genoem 
w o rd ), d ie tyd ru lm te llke  m ilieu waarln die sk ryw e r sy  werk 
le w e r, d ie tydgees ensovoorts. (So Vi benaderlng kan weer 
as soslo log lstles getlpeer word.)®
*  K y k  Wal l ak  an N a r r t n  ( 1 9 68 :  73- 139)  v i r  h o o r s l g  van s o g a n a a a d a  
e k s t r i n s l e k e  b a n a d e r l n g s  van d la M t e r a t u u r .
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In teorleë van h ie rd ie  aard word die llte ra tu u r dan beskou 
as dokument van die sk ry w e r , gemeonskap, tydgees ensovoorts (kyk  
Van C o lle r , 1981 :2 ).
Die f ilo so fie se  agtergrond hlervan is  die naturallsme (d ie  manlfes- 
tas le  van die posltlv lsm e in die llteratuurw etenskap) met sy 
determ lnistiese aanpak en gevolgllke voorlle fde v i r  die lê 
van oorsaakllke verbande tussen die voortbrengende instansie 
en die p roduk/artefak .
Dit werk red e llk  ongesoflstlkeerd en gee nie rekenskap van 
lets wat myns Inslens na aan die hart van die llte ra tu u r 19 
n le , naamllk die moontlikheid om gegewens k rea tie f te transform eer, 
le ts wat na a lle  w aarskyn llkheid  na aan die sinkern van die 
estetiese m odallteit IS .
4 .4 .3  TW EED E GROEP
Yi Tweede groep teorleë plaas die klem 6f oorwegend 6f u1tslu1t11k 
op die teks as a rte fak . Alhoewel h ie rd ie  opmerklng nie v1r 
een van die grondleggers van h ie rd ie  skoo l, naamllk I .A .  R ich a rd s , 
geld nle (wat gestel het dat hy die teksleserverhouding w1l 
bestudeer), het bale van sy navolgers die teks gaan beskou 
as Yi outonome a rtefa k  wat se lfre ferenslee l i s .
Die Russlese Form aliste het reeds In h ie rd ie  rlg ting gewerk, maar 
die grootste Invloed in h ie rd ie  verband het van die New C rit ic s  
ultgegaan. H ierd ie skoo l, wat In die dertlgerja re  van h ie rd ie  
eeu in die Anglo-Amerlkaanse w íre ld  ontstaan het, het in die 
llte rê re  teorle die septer geswaai tot In die laat vy ftig e r-  
en vroeë se stig e rja re . Yi Besonder Inv loedryke werk waarin 
h ie rd ie  benadering van die llte ra tu u r uiteengeslt I s ,  was Wellek 
en Warren se T h e o ry  o f  l i te r a tu r e .
In h ie rd ie  denkraamwerk word die objek eng begrens en word 
daar klem gel? op em plrlese gegewens 1n bewysvoerlng . Dit 
was Yi reaksie  op die ouer, sogenaamde ekstr ln s ieke  benaderings 
van die llte ratu u r en Yi poging om Yi streng kontroleerbare
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' w etenskap llke ' metode tot stand te bring wat op 'ln tr ln s le k e ' 
teksbestuderlng gerlg I s .  Dlt w1l voorkom of die aanspraak 
op die ju ls th e ld  van Yi in terp retasle  volgens h ie rd ie  metode 
geleë Is 1n die eng ab straks le  van die ondersoekgebled, 1n 
die kundlgheld van die lese r of (meer hermeneutles) In die 
gelukklge versm eltlng van kensubjek en kenobjek In die kenproses 
(k y k  Van C o lle r , 1983:3 v1r laasgenoemde punt).
H ierd ie outonomlstlese opvattlng het In Su1d-Afr1ka Yi groot 
Invloed ultgeoefen en doen d lt nog steed s, alhoewel die teoretlese 
grondslae daarvan reeds ondergrawe 1s.
Die gewlldheld daarvan 1s mlsklen toe te s k ry f  aan die fe lt  
dat die toepasllkhe ld  daarvan m akllk g e lllu stre e r kon word 
en dat daar b lykb aar nle Yi groot gaping tussen teorle en k r lt le se  
p raktyk aangevoel Is  n le . Te rse lfd ertyd  het h ie rd ie  benaderlng 
d ikw els  tot resepmatlge anallse aanleldlng gegee.
In h ie rd ie  llteratuurbenaderlng Is  die teks die studleobjek 
en word d lt as tyd lose monument beskou (k y k  Van C o lle r , 1983:2-3).
4 .4 .5  DERDE GROEP
Yi Derde groep teorleë neem die U terS re  teks op as Yi tekenslsteem 
v ir  die le se r , le ts  wat deur die le se r geaktlveer moet word. 
Die ontslultlng van Yi teks word dus nle meer as probleemloos 
opgeneem n le , maar daar word klem gelê op die voorwaardes 
wat v i r  die plaasvlnd van geslaagde U terS re  kommunlkasle 
geld.
Die klem val - 1n die woorde van die Praagse S tru ktu ra lls  
Jan M ukarovský - nle meer op die teks as artefak nle maar 
op die teks as tekenslsteem wat In die ontslultlng daarvan 
deur die le se r van artefak tot e s te t le s e  o b je k  getransformeer word.
U1t die aard van die saak word die gewaande outonomle van 
die teks h le r oorboord gegool en word aanvaar dat die teks 
In bepaalde kontekste funksloneer, waaraan d it onlosmaakllk 
verbonde is .
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Hierd ie teoretlese benaderlngs span die net van wat die terre in  
van ondersoek Is  dus w yer: d it  lê  kleni op ontslu iter (s y  
tyd en w aard es), te k s , konteks en (v ia  meer gesofistikeerde 
abstrahering van senderskodes en die bestuderlng van Intertekstuele 
gegewens) ook op die sender. Bale van die sogenaamde s jlb o lle ts  
wat die New C r it ic s  as " fa lla c ie s "  u it  die Uteratuurwetenskap 
wou w eer, word dus weer - hoewel meer gesoflstikeerd  - Ingevoer.
Belangrlke eksponente van h ie rd ie  benadering Is  die Resepsie- 
e s te t ic i, Vi skool wat in die laat sestlger- en sewentigerjare 
in Dultsland ontstaan het en waarvan Jauss en Ise r die grondleggers 
was. Ook Segers het meegehelp In die ultboulng van h ie rd ie  
denkrlgtlng .
U teratuurbestuderlng behels dus Yi studie van llte rê re  prosesse 
en die ondersoekterrein s lu lt  sowel sender, te k s , ontvanger 
as wSreld 1n. Besondere klem word gel® op die belang van 
d ie le se r in sy  aktiewe ontslultlng van die te k s , le ts  wat 
in vroeëre denkrlgtlngs nie a ltyd  tot sy  reg gekom het n ie . 
Te ve r gevoer kan d it  natuurllk  tot Yi nuwe redukslonlsme 
aanlelding gee.
4 .4 .6  V IERD S GROEP
Sekere ideologiese benaderlngs, soos byvoorbeeld M arxlstiese 
en C h rite lik e  U terSre  teorieë , ste l df die lite rê re  teks df 
die hele U terSre  kommunlkasiehandellng in Yi verhouding tot 
lets wat as van fundamentele belangrikheld in die w erk likh e ld  be- 
skou word. So sal M arxlstiese teorieë die lite ra tu u r poslsioneer 
ten opsigte van soslo-ekonomiese fak to re , en C h rls te llke  teorieë 
die Hteratuur ten opsigte van die verhouding daarvan tot C h rlstu s/ 
God.
Hier 1s die studieobjek dan df die teks ftf die hele lite rê re  
kommunlkasiehandellng en word d1t bestudeer 1n die verhouding 
daarvan met iets wat fundamenteel 1n die w erk likh e ld  geagl 
word.
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4 .5  Uit bogenoemde uiteensettfng kan gekonkludeer word dat 
die terre in  van onderoek of gebied wat die Uteratuurwetenskap 
tot objek het, in h ie rd ie  ve rsk illen d e  teoretiese paradigmas 
ve rsk illen d  opgeneem word. H ieru it vloei voort dat ve rsk illen d e  
metodologlese aanpakke as v e rk le s lik  voorgehou word, en d it 
kan weer tot ulteenlopende resu ltate aanleldlng gee, a lle s  binne 
die 'U te ratuu rw etenskap '.
5 . TEO RETIESE AANNAMES EN DIE KONSEKWENSIES DAARVAN VIR 
METODES EN RESULTATE
Ek w11 vervolgens lets sS oor die Russlese Fo rm a llste , die 
New C r it ic s  en oor die teorleë van Yi paar C h r ls te llk e  U teratuur- 
wetenskapllkes om aan te du1 dat baslese aannames In die 
metodes en resu ltate van wetenskaplike llteratuurondersoek 
Yi ro l sp ee l.
5.1 Russlese Form allste
Uaar ek vro eë r, soos ek gewaarsku het, heel veralgemenend 
die Russlese Form allste en die New C r it ic s  as voorbeelde van 
teksgerlgte llte ra tuu rteo rleë  saamgegroepeer het, gaan ek nou 
letwat fyne r onderskei.
V ir die Russlese Form allste was se lfs  n1e die teks s e lf  streng 
gesproke die objek van die Uteratuurwetenskap n1e maar ju ls  
d it wat l l te ra r lt e lt  konstltueer. Roman Jakobson ste l d it  so: 
"The object of the science of lite ra tu re  Is  not lite ra tu re , 
but lite ra r in e ss  - that 1s, that which makes a given work 
a work of lite ra tu re "  (V ls s e r , 1982:16).
H ierd ie afbakenlng van die ondersoekgebled van die llteratuurw eten- 
ska p , te wete die ondersoek na l l t e r a r lt e lt ,  suggereer onm lddelllk 
Vi metode, naamlik h bestuderlng van llte rê re  taalgebru lk In 
vergelyk lng met pragmatlese taa lg eb ru lk . D1t betrek dus die 
konteks maar net te r w llle  van die onderskeldlng van d1t wat 
In llteratuurondersoek prlm êr I s .  Die klem word dus bale sterk  op 
die hoe  van Yi kunswerk geplaas - om met Sch k lo vsky  te praat:
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"Art Is a way of experiencing the artfu lness of an object; 
the object Is not Im portant". Met h le rd le  Idem op die hoe van die 
lite rê re  werk word die wat van die llte rê re  werk noodwendig 
afgeskaal. V lsse r (1982:19-20) ste l d lt so: Die H terêre werk 
se verhouding tot die res van die w erk llkh e ld  Is re la t ie f 
onbelangrik. Dit geld natuurlik ook v1r lewens- en wêreldbeskoullke 
oortuigings wat in Vi H terêre werk na vore kom.
5 .2  New C ritic ism
Sover d lt die teorie van die New C r it ic s  aangaan, begin ek 
met die letwat katterige maar raak opmerklng van Rabinowitz 
(1982:24-25): "Less than fifteen years ago New C rit ic ism  would 
have been regarded as the c r it ic a l equivalent of a diplomatic 
language 1n the world of lite ra ry  th eo ry . Today it  Is seen 
as the idiom of a colonial m inority under s iege".
Op grond van aannamos soos
* die prlmaat van die te k s ;
* die objektiewe status van die artefak as le ts se lfre ferenslee l 
en outonooms;
*  die onderskelding tussen ekstr in s leke  en 1ntrins1eke benaderings 
van die llte ra tu u r;
*  die aanspraak op korrektheld  1n in te rp re tas le ;
* die eksklusiew e erkenning van em pirlese gegewens v ir  bewys- 
voering;
*  die aanvaarding van die bestaan van un lverse le  k r lte r la  
v ir  beoordellng van die geslaagdheld van lite rê re  werke
word eweneens Vi sekere m etod eieer gesuggereer, naamlik die van
* Vi su iwer tekstuele bestudering deur middel van "close reading";
* Vi streng ana lltlese aanpak en wel op em pirlese b a s is ;
* ti u lt s lu it llk e  toespitsing op H terêre struktuur en estetiese 
waardes;
* aan die hand van sogenaamde objektiewe en universeel geldende 
k r lte r la  v ir  die beoordellng van die geslaagdheld van lite rê re  
werke.
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Net soos Yi sekere metodeleer sekere dlnge In s lu lt , s lu lt  d1t 
ook ander dlnge u1t, byvoorbeeld :
* gegewens oor die sk ryw e r en die kreatlewe proses;
*  die verbande van die teks met ve rsk lllen d e  kontekste (so s la a l, 
lewens- en wSreldbeskoulIk ensovoorts);
*  Yi ondersoek oor die h ls to r ls lte lt  van die te k s .
As winapunti* van h le rd ie  benaderlng kan die volgende sake genoem 
word:
* Vi minder determ Inlstlese
* en ook Yi minder Im presslon lstlese aanpak van Hteratuur- 
bestudering;
* groter eksakthe id  (op grond van die engere ab straksle  
van die teks as stud leob jek) In die beoefenlng van die 
llte ratuurw etenskap ;
* groter klem op metodlese else (byvoorbeeld dat d it  wat 
as bevlndlng gestel word, e k s p lls le t  aan die teks getoets 
moet kan w o rd ).
s u a k  puntfí van die 'outonomlstlese' benaderlng Is :
*  die te Ingrypende, reduksion lstfese ab straks le  van die ondersoek- 
gebled en die (onhoudbare) ontkennfng van die teks se 
verbande met ve rsk llle n d e  kontekste;
*  die ontkennlng van die belangrlkheid  van die sogeffaamde 
m etafislese sy  van o okoru  kunswerke as le ts 'e k s t r in s le k s ' ; d it 
loop u1t op >1 beskryw lng wat wel v i r  ons lets tegnies/ 
form eels In verband met die bestudeerde werk kan sS maar 
hom n1e so u ltvoerig  w il u it laa t oor wat die werk wil 
sê n ie ;
* die hoogs debatteerbare onderskeiding tussen ek str in s leke  
en 1ntr1nsieke benaderlngs.
Waar die twee benaderlngs hierbo as teksgerigte benaderlngs 
vera l d ie klem op die hoo van Yi teks geplaas het, gaan ons ve rvo l-  
gens kyk na >) benaderlng wat meer oog het v i r  d ie va.t van Yi ge- 
struktiireor<Je te k s . D it is  Yi benaderlng wat die lite rê re  teks n1e as
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Vi k le ln  e llan d jle  op sy  ele beskou nie maar wat d it In verband 
bring met lets wat beskou word as van deurslaggewende belangrik- 
he id , d it  w il sS Vi sekere ideologlese konteks.
5 .3  C h r ls te llk e /C a lv in ls t le se  llte ratuurteo rleë
C a lv ln ls tie se  kunsfllosofle (en dus ook llte rê re  teorle ) het 
maar re d e llk  langsaam o n tw lkke l. Afgeslen van sekere opinerklngs 
van C a lvyn , Kuyper en andere wat n1e as Vi afgeronde estetlka 
opgeneem behoort te word n1e, 1s lank geslu lm er. Alhoewel 
n1e prim êr kunsfilosoof of H terSre teoretlkus nie het Herman 
Dooyeweerd met sy Wysbegeerte van die Wetsldee die teoretiese 
kader geskep waarblnne sommlge (n lé a lle ) la tere C a lv ln ls tie se  
kuns- en H teratuurteoretlc l sou w erk . Hy poog om In sy  fllo so fle se  
sisteem aan Vi samehangende C h rls te llke  w e rk llk h e id sv ls le  u ltd ruk- 
klng te gee. In sy  model beklee die onderskelding van ve rsk illen d e  
synswyses of modallteite Vi belangrlke plek en Is  Vi opvatting 
oor die s in  van dinge In hulle verband met of heenwyslng na God 
eweneens van deurslaggewende belang. Hy onderskel Vi estetlese 
m odalltelt 1n die w e rk llk h e ld , waarvan hy die slnkern slen 
as "skone harmonle" (le ts  waarin hy ten opslgte van die slnkern 
nie deur la te re  Reformatorlese teo re tlc l nagevolg 1s n ie ) . In 
Dooyeweerd se model 1s daar ook Vi teorle oor die samehang 
tussen ve rsk illen d e  synswyses (d ie  lee r van ante- en re tro s lp a s le s ) 
en speel die p lstle se  m odalltelt Vi leldende ro l.
C alvin  Seerveld het teen die agtergrond van h le rd ie  fllo so fle se  
w erk llkhe ld sb ee ld  Vi llte ra tuu rteo rle  u ltgewerk. (Vi Resenter 
en moontllk ook Vi belowender aanpak u1t Reformatorlese geledere 
Is  die van Nicholas W olterstorff In sy  A rt in  a c tio n ) .  Anders as 
Dooyeweerd slen Seerveld die slnkern van die estetlese m odalltelt 
as "slm bollese o b jektlve rlng  van sekere sln-aspekte In die 
w e rk llk h e ld , onderworpe aan die wet van suggestie rykhe ld". 
Wat h ier as "suggestierykheld" vertaal 1s, het Seerveld eers 
"coherence" en la te r "a llu slven ess" genoem.
Ons kan nie sy hele model h ie r bespreek n1e en wys slegs 
op sekere aannamas daarvan:
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* Die voortbrenging en beoordeling van llte ra tu u r moet teen 
die agtergrond van God se kultuuropdrag aan die mens geslen 
word.
* Vi U te rê re  werk Is  nie outonoom nie en ook nle lewens-
en wëreldbeskoullk neutraal n le .
* A lle  kuns (en dus ook a lle  llte ra tu u r) het Vi re lig ieuse 
kern of Ideologlese kant (" a r t  Is  w o rsh ip " ) , omdat menslike 
handellng noodwendlg lewensbeskoullk gekleurd I s .
* Die le se r/k r lt lk u s  se lewens- en wêreldbeskouing speel 
Vi deurslaggewende rol In sy  k r lt le se  werksaam held.
Daarom Slen Seerveld (1968:102-103) die taak van d ie  l l t e r 6 r e  k r l t l -  
kus enersyds as anallse en andersyds as Vi toeganklikmaklng van die 
werk v ir  die le se r : " . . .  to make the work in te llig ib le , ready 
fo r reading , to expose its  tte lta n sch a u llch  framework and point out 
sign ifican t sym bolical detail that w ill bring the reader to 
the work (again) with sharpened perception and a more f ru it fu l, 
ae sth e tica lly  trained in te re s t" . Die k r lt lk u s  moet dus nie die 
w ëreldbeskoulike In Vi werk as lets e k s tr ln s le k s  opsysku lf 
nie maar d it ju ls  ter w llle  van Vi vo lled ig er verstaan van 
die teks oopdek.
Die w e rk lik h e id sv ls ie  van die k r it lk u s  speel volgens Seerveld 
(1968:105, my ku rs ive rln g ) Vi belangrlke ro l In die beoordeling 
van die geslaagdheid van Vi llte rê re  te k s : " L ite ra ry  c r it ic ism  
proper consists of sc ie n tif ic  an a lys is  defined ae sth e tica lly  
examining mainly three interdependent matters fused In the 
product resu lting  from human a r t is t ic  action: (1 ) how does 
lite ra tu re  meet the norm of sym bolical coherence In a ll Its  
ae sth e tica lly  re flecting  structu ra l moments? (2 ) what meanings 
have been im ag inative ly  o b jectified  and presented to the reader 
Sym b o lica lly , and how d e e p , r i c h ly  co m p lica ted  and h a lle lu ja ln g  a 
r e a lity  sh o w s up In th e  ca p tu red  meanings? (3 ) what S p ir it  moves 
the lite ra tu re , that I s ,  what re lig ious motive d rive s  It  on 
and out, how does It  stand before the Inescapable Issue of 
"What do you th ink of Jesus Chr1st7"
Seerveld se eerste punt behels die toepasslng van Vi identlte itsnorm ,
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te rw yl die gekursiveerde gedeelte in (2 ) iets v o o rsk r ifte lik s  
im p lisee r. Die vraag in (3 ) w il reg laat geskied aan die verhouding 
van die werk tot d it wat in die w erk likh e id  fundamenteel
L ite ra tuur en die bestudering daarvan word (as menslike kulturele 
a k t iw ite it ) beskou as iets wat in laaste Instansie in Vi (re lig ieuse ) 
verhouding tot God staan.
Die metode van ondersoek wat h ie ru it vo o rtv lo e i, is  deur d r. 
Kuschke uiteengesit en g e illu streer in bydraes voor h ie rd ie  
vakgroep (k yk  Kuschke, 1981:51-54 v ir  Vi bondige u iteensetting). 
Dit koin neer op Vi modale ondersoek, met besondere aandag 
aan die linguale b a s is , die estetiese bestemming en die leidende 
p istiese  fa se t. Die wetenskaplike se rol as p o sitiveerd e r van 
die norme word van groot belang geag.
Die waarde van so Vi ideologiese benadering 1s dat d it die 
bestudering van die lite ratu u r blnne die raamwerk van Vi deeglik 
uitgewerkte fllo so fie se  sisteem aanpak.
Daarteenoor moet ook die volgende voorbehoude gestel word:®
* Het e ik o  H terêre kunswerk Vi re lig ieuse kern en Is die Ideolo­
giese w e rk llk  1n e ik e  l lte rê re  werk van deurslaggewende belang? 
Hlermee sê ek nié dat so Vi metode n1e op slstem atlese 
wyse die ideologiese sy van Vi lite rê re  w erk , waar JLt i» r  sa ke  
Is, kan belig n1e. Ek ste l slegs dat d it myns insiens nie op die 
hele huls van die lite ra tuu r met sy bale wonlnge toepasllk 
is  n ie . Ek meen dus dat die objek aan ons sekere le ld rade 
bled hoe d it ontslult behoort te word, en dat d it die Hteratuur- 
wetenskapllke weinig sal baat om Vi Ideologiese toets aan 
te 15 by Vi bepaalde H terêre werk wat kennellk nie ideologies 
gelade is  n ie .
 ^ V i r  h v o l l a d i g e r  k r i t l e s o  b e s p r o k l n g  van h l e r d l a  model  en 
d i e  t o e p a s s l ng  d a n r v a n  k y k  S w a n e po e l ,  1984 .
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* Hoe verreken so Yi teorie die probleme wat na aanleiding 
van ku lture le  konteks ontstaan? Moet Yi werk u lt byvoorbeeld 
die k la ss leke  G riekse of Latynse lite ra tu u r nou gemeet 
word aan C h r is te lik e  k r it e r ia ,  te rw y l C h ristu s nie eens 
aan die sk ryw e rs  van daardie werke bekend was nie?
* As a lle  dinge in die w e rk likh e id  in re lig ieuse verhouding 
tot God staan, waarom moet die p istie se  faset (w at e in tlik  
op die ku ltiese  slaan) nog afsonderlik  in berekening gebring 
word?
* Ontkom h ie rd ie  teorie w e rk lik  aan Yi duhbele norm atiw ite it 
in gevolge waarvan Yi bepaalde werk nog steeds esteties 
goed kan wees te rw yl d it  lewens- en w êreldbeskoulik ve rw erp lik  
mag wees?
* Hoe vaartbelyn  is  h ie rd ie  f ilo so fie s  ontwerpte (Dooyeweerdiaanse) 
model v i r  d ie p raktie se  beoefening van literatuurw etenskap?
Om h ie rd ie  bondige (en onvolledige) bespreking van C a lv in is tie se  
literatuurbesko iiings af te rond w il ek net waarsku teen die 
opvatting dat die iite rê re  k r it ik u s  se lewens- en wêreldbeskouing 
sy evaluerlng van kuns bepaal ( '  de terra ineer). H ierd ie gewilde 
opvatting is  problem aties, omdat
* d it die ro1 van die wetenskaplike paradigma waarin die 
lite ra tuu rw etenskap llke  opgelei word, negeer en
* e in tlik  daarop neerkom dat Indlen Yi lite ra to r Yi Christen 
I s ,  hy sonder meer 'C h r is te lik e  llte rê re  k r it ie k ' sou beoefen
- le ts  wat k la a rb ly k l ik  nie die geval is  n ie .
6 . TOEPASSINGSVLAK
Ek vertrou dat ek in die voorgaande ulteensetting aangetoon 
het dat die U teratuuropvatting wat Yi lite ra tuu rw etenskap llke  
hu ld ig , belangrlke Im p likas le s  v i r  sy  metodes en gevolgllk 
ook v1r sy  resu lta te  het.
Waar ons In h ie rd ie  gespreksgroep beslg Is met besinning oor 
vak fiio so fie se  uitgangspunte en oor die moontllke verband daarvan 
met C h r is te lik e  wetenskapsbeoefenlng, dink ek dat h ie rd ie
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besinning daarby sal baat as e lke deelnemer aan h ie rd le  gesprek 
sy ele ultgangspunte en metodes e k sp lis le t  maak en as elkeen 
horn ook van die teoretlese aannames van ander deelnemers 
vergew ls. So kan daar sinvol gekommunikeer word.
Ek vertrou verder dat h ie rd ie  ulteensetting by die llteratuurstudent
* >1 k r lt le se  Ingesteldheld sal wek wanneer hy g eskrlfte  oor 
die llte ratu u r lees en ook wanneer hy met die praktiese 
anallse van lite rê re  werke beslg 1s; dat hy duldellkhe ld  
sal probeer v e rk ry  oor die volgende sake:
- wat word as die objek van ondersoek beskou?
- wat word as re levante data beskou?
- wat word as geldige probleme beskou?
- wat word as geldige metodes beskou?
- wat word as geldige resu ltate beskou?
* insig  sal wek in die gevare van Yi ek lektie se  omgaan met 
lite ra tu u rteo rieë ;
*  as stimulus sal d1en v1r die ontwerp van Yi samehangende 
teorie oor sy  vakwetenskap.
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